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ŽMOGAUS  P IRMŲJŲ  NUODĖMIŲ  IR  
DIEVIŠKOJO  GAILEST INGUMO  
GIMIMO PARALELĖS  B IBL I JO JE
Anotacija
Žmonijos pradžioje kyla pirmosios nuodėmės, turėjusios neigiamą įtaką žmonijos ateičiai, 
bet drauge sukėlusios dieviškąjį Gailestingumą. Žmogus pasiduoda pagundai „būsite kaip 
Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta“ (Pr 3, 5), šita puikybė lemia Rojaus praradimą, 
tačiau Viešpats pastato „liepsna švytruojantį kalaviją – kelio prie gyvybės medžio saugoti“ 
(Pr 3, 24). Tai kryžiaus prototipas, užgimusio Gailestingumo pradžia. Nusidedančiam žmo-
gui dieviškoji bausmė ir toliau niekada nebūna be išeities: nepaisydamas Kaino nuodėmės, 
Dievas jį paženklina žyme ant kaktos, apsaugosiančia jį nuo keršytojo (Pr 4, 15); tvanas 
nesunaikina visos žmonijos, bet duoda teisiajam Nojui misiją iš naujo pradėti Dievo darbą 
(Pr 6, 13); sumaišydamas visos žemės kalbas (Pr 11, 9), Viešpats stabdo žmonių puikybę 
ir norą aplenkti Dievą. Tad ten, kur „visa <...> buvo labai gera“ (Pr 1, 31), bet „skaudus 
blogis“ (Koh 5, 15) prasisunkė į pasaulį, ten gimsta dieviškasis Gailestingumas.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: nuodėmė, dieviškasis Gailestingumas, Adomas ir Ieva, Kainas 
ir Abelis, Nojus, Babelio bokštas.
Abstract
At the beginning of humanity the first sins arose, which negatively influenced the future of 
humanity, but at the same time called for divine Mercy. The man surrenders to temptation 
“you will be like God, knowing both good and evil” (Gen 3:5) and this pride causes loss 
of Eden, but Lord places “a flaming sword that flashed back and forth to guard the way to 
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the tree of life” (Gen 3:24). It is a prototype of the cross; the beginning of the newly born 
Mercy. For a sinful man God’s punishment is never without a resort: despite Cain’s sin, God 
marks him with a sign on his forehead, which protects him from a revenger (Gen 4:15); the 
flood does not destroy the whole human race, but bestows upon righteous Noah a mission 
to restart God’s work (Gen 6:13); Lord stops pride and desire to overtake God by mixing 
all languages of the world (Gen 11:9). Therefore, where “every thing <…> was very good” 
(Gen 1:31), but “sore evil” (Ecc 5:15) leaked into the world, divine Mercy was born there.
KEY WORDS: sin, divine Mercy, Adam and Eve, Cain and Abel, Noah, the tower of 
Babel.
Į va d a s
Šventasis Raštas – tai Dievo ir žmogaus / žmonijos susitikimo istori-
ja; tai žmogaus sukūrimo, klajonių, nupuolimo ir mirties atėjimo į žemę 
istorija; bet tai ir Dievo Gailestingumo istorija. Todėl visoje Biblijoje vy-
raujanti tema yra Dievo Gailestingumas. Biblija kalba apie Visagalį Dievą 
Gelbėtoją ir apie tai, kam Viešpats kviečia žmogų. Viena vertus, Dievas 
nekenčia nuodėmės, bet, kita vertus, myli kaltą žmogų – nusidėjėlį. Dievas 
nori žmogų išvaduoti iš kaltės, išlaisvinti iš nuodėmių, atleisti, kad žmogus 
pasiektų amžinąjį gyvenimą. Tad kalbėti šiandien apie Dievo Gailestin-
gumą žmogui, kuris išgyvena kaltę, reiškia kviesti ir mūsų laikų žmogų iš 
naujo atrasti žodžius, kuriais Jėzus Kristus pradėjo savo skelbimą: „Atsi-
verskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1, 15). Siekis šiandienos žmogui pa-
dėti susivokti gyvenime, išsilaisvinti iš nerimasties ir kaltės, geriau pažinti 
savo ribas ir galimybes, „įžiūrėti veikiančius gėrio ir blogio fermentus“ 
(Jonas Paulius II, 1984, nr. 1), skatina klausiamai žvelgti į nuodėmės kili-
mo ir išsivadavimo iš kaltės jausmo per dieviškąjį Gailestingumą aspektus 
Biblijoje.
„Mirtis – žmogaus nuodėmingumo padarinys“ (Baniulis 2006, 7), nes 
nuodėmė visada mus griauna, bet Dievo Gailestingumas mus nenuilstamai 
atkuria (Marcovits 2008, 124). „Mirties Dievas nepadarė, ir nesidžiaugia 
gyvųjų žūtimi, – tam, kad būtų, jis sukūrė visą“ (Išm 1, 13–14), tačiau visa 
žmonijos istorija yra paženklinta kalte. Visi žmonės yra nuodėmingi ir 
parblokšti pirmosios nuodėmės padarinio – mirties, bet „jeigu išpažįstame 
savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir 
apvalytų mus nuo visų nedorybių“ (1 Jn 1, 9). Tad nuo Šventojo Rašto 
Pradžios knygos pirmųjų puslapių galime įžvelgti sąsajas tarp žmogaus 
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Todėl šio tyrimo o b j e k t a s : žmogaus pirmosios nuodėmės (Pr 3,1–
24; 4,3–16; 6,1–9,17; 11,1–9) ir jų sukeltas dieviškasis Gailestingumas. 
T i k s l a s : atskleisti žmogaus pirmųjų nuodėmių (Pr 3,1–24; 4,3–16; 6,1–
9,17; 11,1–9) ir dieviškojo Gailestingumo gimimo paraleles. Tyrimo tiks-
lui įgyvendinti iškelti šie už d a v i n i a i : 1) aptarti pirmąją žmonių (Ievos 
ir Adomo) nuodėmę (Pr 3, 1–24) – puikybę; 2) aptarti Kaino nuodėmę, 
kilusią iš pavydo (Pr 4, 3–16), vedančią į kaltinančią graužatį; 3) pristatyti 
Dievo sandorą su teisiuoju Nojumi (Pr 6, 1–9,17), esant dideliam žmonių 
nedorumui žemėje; 4) aptarti kolektyvinės puikybės būseną, kurią simbo-
lizuoja Babelio bokštas (Pr 11, 1–9).
M e t o d a i : teologinės literatūros analizė, sintezė. Nagrinėjant pasi-
rinktą temą bus remiamasi tiek pasirinktomis Šventojo Rašto vietomis, 
tiek ir jų analizėmis, atliktomis mokslininkų teologų (Marie-Dominique 
Philippe, Daniel Ange, Robert Deffinbaugh, Danielius Dikevičius ir kt.).
1. Didingo, bet kartu ir trapaus žmogaus sukūr imas
Su kūrimu prasideda Dievo išganomasis planas. Visose Biblijos vieto-
se, kur yra užsimenama apie kūrimą, akcentuojamas Dievo išganomasis 
planas, kylantis iš Dievo Gailestingumo. Tad tiek Senasis, tiek Naujasis 
Testamentai, kalbėdami apie kūrimą, į jį žvelgia kaip į žmonijos išganymo 
istorijos užuomazgą.
Pradžioje žemė buvo mūsų tėvynė, į kurią buvome pašaukti ir kurioje 
turėjome atlikti pagrindinį mūsų buvimo uždavinį: skleisti šventumą bū-
tyje, paverčiant ją rojumi. Todėl ir žemės dalyvavimas mūsų prigimties 
sąrangoje buvo mums ne primestas, bet iš esmės atitiko mūsų pašaukimą. 
Šitą žemės įėmimą į žmogiškąją būtį Dievas išsprendė tikrai nuostabiu 
būdu. Jis „padarė žmogų iš žemės molio ir įkvėpė jam gyvybės kvapą“ 
(Pr 2, 7). Kitaip tariant, Dievas įdvasino gamtos dalį, ir ši įdvasinta gamta 
buvo pavadinta Adomu (plg. Pr 5, 2), t. y. žemės žmogumi, jos įdirbėju, 
iš jos paimtu ir į ją grįšiančiu (plg. Pr 3, 19). Žmogus pasirodė pasaulyje 
ne užbaigtas iš anksto, ne į pasaulį pasiųstas kaip jam svetimas, bet iš jo 
paties paimtas, jį nešąs savyje, todėl su juo suaugęs ir jam artimas bei sa-
vas. Žemė buvo skirta būti ne tik žmogaus buvimo bei veikimo erdve, bet 
sykiu ir nešėja ano dieviškojo „gyvybės kvapo“, kuris žemės molį pavertė 
įdvasinta būtybe (plg. Pr 2,7). Žmogus tampa gyva būtybe, kai Dievas 
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jam įkvepia savo paties alsavimą – jis gyvas Dievo alsavimu (DeMeulenaer  
2011, 13–14).
Pradžios knygos pasakojime (Pr 2, 4–17) teigiama, kad žmonės buvo 
sukurti laisvi rinktis, laisvi nenusidėti. Dievas nuodugniai neišdėstė apie 
uždrausto vaisiaus valgymo pasekmes, nes tokiu atveju būtų apribojęs lais-
vą pasirinkimą, kai vyras ir moteris paklustų Dievui daugiau iš baimės, o 
ne iš pagarbos. Adomo ir Ievos prašoma paklusti, atsižvelgiant į tai, ką ga-
lėtume pavadinti egzistenciniu pasitikėjimu Kūrėju. Kaip tik šis žmogaus 
negebėjimas pasitikėti Dievu veda į nuodėmę ir vėliau į mirtį. Šio pasa-
kojimo slėpinys ir perteikia, kaip Dievo ir žmogaus valia laisvai ir iki galo 
sąveikauja tarpusavyje (Kramer 2006, 151). „Dievo atmetimas, ryšio su 
Dievu nutraukimas, nepaklusnumas Dievui – <...> per visą ilgą žmonijos 
istoriją buvo ir yra nuodėmė, besireiškianti įvairiomis formomis ir net ga-
linti virsti Dievo ir jo buvimo neigimu <...>. Tai nepaklusnumas žmogaus, 
laisvu valios aktu nepripažįstančio Dievo viršenybės savo gyvenime, bent 
jau tuo momentu, kai laužo jo įstatymą“ (Jonas Paulius II, 1984, nr. 14).
Tad pradžioje žmogus sukurtas didingas, bet kartu ir trapus. Todėl ten, 
kur „visa <...> buvo labai gera“ (Pr 1, 31), „skaudus blogis“ (Koh 5, 15) 
prasismelkė į pasaulį, bet dėl to gimsta dieviškasis Gailestingumas.
2 .  P i r m o j i  nu o d ė m ė ,  p a g i m d ž i u s i  G a i l e s t i n g u m ą
Apie žmogaus negebėjimą pasitikėti Dievu, suabejojimą Dievo au-
toritetu, apie pirmapradę žmogaus puikybę, atvedusią į mirtį, byloja Pr 
3,1–24. Pačioje pradžioje kalbama apie pirmąjį gundymą (Pr 3,1–7), tuo 
parodoma, kas yra gundymas iš esmės. Aplinkui slankiojantis gundytojas 
yra nematomas, todėl vaizduojamas gyvatės simboliu. Gyvatė slepiasi, jos 
nematyti, o kai ją pamatai, būna jau per vėlu. Kad galėtum jos išvengti, 
reikalinga nuojauta. Ieva nepakankamai gerai „pajuto“, ją suviliojo velnio 
klausimas. Velnias sukelia nesantaiką, suktai klausdamas: „Ar tikrai Dievas 
sakė: Nevalgykite nuo jokio medžio sode?“ (Pr 3, 1). Tai reikštų, kad Die-
vas tave apgyvendina rojuje, o paskui neleidžia valgyti to ar kito medžio 
vaisių, Jis tave pavergia (Philippe 1999, 87-88).
„Nevalgykite nuo jokio medžio sode“ (Pr 3, 1) – žaltys paliko tik šią 
Dievo paliepimo dalį. Čia pirmenybė teikiama neigimui. Šėtonas nebemy-
li ir aukština save, paneigdamas meilės priklausomybę nuo Dievo meilės. 
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Šėtonas sutinka būti priklausomas proto požiūriu, tačiau atmeta meilės 
priklausomybę. Tai neigimas meilės plotmėje. Tad jis klausinėja, o Ieva 
leidžiasi suvedžiojama. Juk malonu, kai protingesnis kreipiasi klausdamas, 
atsiranda proga pamokyti protingesnį už save. Šėtonas pasistengė Ievą nu-
stebinti, ir ši susidomėjo juo. Tai pirmasis pagundos etapas – susidomėti 
velniu. Taigi žalčio klausimas sudomino Ievą, ir „moteris atsakė žalčiui“ 
(Pr 3, 2). Moteris pakliuvo į velnio spąstus, leidosi į pokalbį, manydama, 
kad gali velnią ko nors išmokyti. Ji atsako pozityviai, gindama Viešpatį: 
„Dievas leido mums valgyti sodo medžių vaisius. Tik apie vaisių medžio 
sodo viduryje Dievas sakė: „Jūs nuo jo nevalgysite nei jo liesite, kad ne-
mirtumėte“ (Pr 3, 3). Atsakydama į gundytojo klausimą Ieva pataiso jo pa-
siūlytą grynai negatyvią nuostatą. Tačiau šiuo atsakymu ji išdavė sandoros, 
kuri ją vienijo su Dievu, paslaptį. O velnias vėl nesutinka: Ievos išduotą 
paslaptį jis pasigrobia ir įtraukia į savo dialektinio samprotavimo srautą 
(Philippe 1999, 88–89). Jis pasiglemžia sandorą ir ją savaip suinterpretuo-
ja: „Jūs tikrai nemirsite!“ (Pr 3, 4). 
Analizuojant šį dialogą, galime atsekti dialektinę mintį, kuri suvedžiojo 
Ievą ir privertė sutikti su šėtono išvada: „Jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, 
kas gera ir kas pikta“ (Pr 3, 5). Ievos ir Dievo tapatumas buvo gundytojo 
taktikos prielaida, turėjusi paskatinti Ievą maištauti. Jeigu ji lygi Dievui, ji 
neprivalo jam paklusti. Kad galėtum nepaklusti Dievui, turi arba būti jam 
lygus, arba teigti, kad jis neegzistuoja, arba apsimesti kvaileliu (Philippe 
1999, 89–90).
Be to, Ieva suklysta. Pirmoji jos klaida – dėl sodo viduryje stovinčio 
medžio, t. y. gyvybės medžio, vaisių (plg. Pr 2, 9), kurie nebuvo uždrausti 
(plg. Pr 2, 16). Draudimas buvo skirtas tiktai gero ir pikto pažinimo me-
džio vaisiams (plg. Pr 2, 17), t. y. vaisiams to medžio, kuris augo Edeno 
sode, tačiau Ieva nepripažįsta, kad Viešpats Dievas buvo įsakęs nevalgyti 
gero ir pikto pažinimo medžio vaisių, bet nebuvo uždraudęs jų liesti (plg. 
Pr 2, 17). Viena vertus, moteris suklydo tyčia. Kita vertus, jinai visiškai 
nesuklydo, nes įsakymas buvo duotas tiktai Adomui (plg. Pr 2, 15–17. 
18), kuris jos irgi nesuklaidino. Taip šiomis neva klaidomis jahvistinio 
šaltinio ištraukos autorius, gyvenęs X a. pr. Kr., siekė paaiškinti teologinį-
psichologinį mechanizmą, kaip laužomi Dievo įsakymai. Paaiškėja, kad 
pirmieji žmonės visiškai nesuprato Viešpaties Dievo draudžiamojo įsaky-
mo prasmės, t. y. nesuteikė jam autoriteto rango. Viešpaties įsakas buvo jų 
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išskirtinai vertinamas kaip diktatas, t. y. kaip gyvenimą varžantis veiksnys. 
Moteris tyčia supainioja medžių vietas, manydama, kad gyvenimo pilna-
tvė bus visiškai prieinama tik visai atmetant Dievo draudžiamąjį įsaky-
mą. Taip manydama – suklydo. Dievo įsakymas buvo duotas tiktai žmonių 
gerovei – „nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti“ (Pr 2, 17). Moteris 
ir vyras skynėsi bei valgė (plg. Pr 3, 6), bet iš karto nemirė. Uždrausto 
vaisiaus valgymas tiesiogiai sukėlė vienintelį padarinį – pirmųjų tėvų nu-
ogumą. „Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi“ (Pr 3, 7). 
Tai reiškia, kad pirmųjų žmonių gyvenimo kokybė smarkiai nukentėjo. Jų 
žvilgsniai tapo paviršutiniški. Dingo dvasios ir kūno harmonija, atsirado 
chaosas, kitas žmogus tapo pavojingas. Tai įvyksta dėl klaidingos Dievo 
įstatymo sampratos, Dievo kaip autoriteto nesuvokimo. Autoriteto sąvoka 
reiškia ne tiktai valdžią, bet ir patarimą, mokymą, pavyzdį, laisvą veikimą 
bei garantiją (Dikevičius 2010, 12). Nesuvokdama Dievo autoriteto Ieva 
leidžiasi suvedžiojama velnio. Suvedžiojimas sužeidžia protą, jis pažeidžia 
kažką fundamentalaus. Protas nėra iškraipomas, bet jis žengia pavojingu, 
slidžiu keliu, kuriuo ima eiti Ieva. Ji leidžiasi vedama netikro vedlio, patiki 
pirmąja netikra pranašyste: „Jūs būsite kaip Dievas.“ (Pr 3, 2). Kai Ieva pa-
bandė bent kiek atstatyti tiesą, šėtonas tuoj pat užvaldo situaciją, pasinau-
dodamas jos žodžiais: „Žaltys tarė moteriai: „Jūs tikrai nemirsite! Dievas 
gerai žino, kad kai tik jo užvalgysite, jums atsivers akys ir jūs būsite kaip 
Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta“ (Pr 3, 4-5). Štai pirmasis herme-
neutinis Dievo žodžio interpretavimas. Ieva tiki Dievo žodžiu tyra širdimi, 
ji myli Dievą, garbina, bet, aišku, gundymo akimirką ji liaujasi garbinusi 
ir kaip tik todėl yra suvedžiojama, leidžiasi apgaunama. O šėtonas savaip 
interpretuoja paslaptį, kurią Ieva jam išdavė (Philippe 1999, 92).
Kiekvienoje kaltėje glūdi išdavystė: mes išduodame paslaptį. Mus su 
Dievu sieja sandora, paslaptis, o piktasis yra tas, kuris „išplėšia paslaptis“. 
Jis nori išpešti mūsų paslaptis iš smalsumo, puikiai žinodamas, kad kai jam 
pavyks jas ištraukti, mes visiškai neteksime jėgų. Kaip tik tai jam pavyko 
padaryti su Ieva, jis ėmė klausinėti, nes nežinojo, kokia Ievos paslaptis, 
pirmosios bendrijos paslaptis. Tad paklausė, apsimesdamas, kad žino: „Ar 
tikrai Dievas sakė: „Nevalgykite nuo jokio medžio sode?“ (Pr 3, 1). Velnias 
nežinojo, ką tai reiškia, tačiau Ieva atskleidė paslaptį. Šėtonas nusprendžia 
tiesiogiai paneigti tai, ką moteris jam perteikė kaip Dievo žodžius. Ieva 
buvo paklusni, ją su Dievu siejo paklusnumo ryšys. Šėtonas visada nori 
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sunaikinti paklusnumą, nori nutraukti šį ryšį ir taip darydamas naikina 
meilę. O velnias sako: „Jūs tikrai nemirsite! Dievas gerai žino, kad kai tik 
jo užvalgysite, jums atsivers akys ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas 
gera ir kas pikta“ (Pr 3,4–5). 
Adomas ir Ieva iš tiesų buvo „kaip Dievas“, tačiau paklusnumu ir meile. 
Per meilę panašėjame į Dievą. Velnias nori, kad tai įvyktų per pažinimą, 
gėrio ir blogio valdymą. Tad jis nori, kad būtume tobulai „autonomiški“. 
Jis nori, kad apie gėrį ir blogį spręstume remdamiesi savo vidine dialektika, 
vadinasi, likdami visiškoje imanencijoje, ir taip patys nutartume, kas yra 
gera ir kas bloga. Štai netikrasis pranašas, kuris žada Ievai aukštesnį „antž-
mogio“ būvį, siekia „išlaisvinti“ moterį taip, kad ji būtų kaip Dievas, kuris 
žino, kas gera ir kas pikta. „Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras 
maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad žadėjo duoti išminties, ji skynėsi 
jo vaisiaus ir valgė, davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė“ (Pr 3, 
6). Iš karto ji tapo suvedžiotoja.
Pirmą kartą žmogus atsiskiria nuo Dievo veikiamas velnio ir tikėdama-
sis išsigelbėti pats, savo protu. Žmogus turįs išsigelbėti pats, pažindamas 
gėrį ir blogį, t. y. tokiu pažinimu, kuris leistų jam pačiam nuspręsti, kas 
yra gera ir kas bloga, kuris išaukštintų jo protą, atskirdamas jį nuo meilės. 
Tad pirmasis suvedžiojimas iškelia protą, kad šis nebebūtų pajungtas mei-
lei. Suprantama, jeigu šėtonas nusikalto puikybe, jeigu jis yra tas, kuris 
nebemyli, kuris prarado sugebėjimą kontempliuoti, nes išaukštino savo 
sprendimo galią, tuomet jis gali turėti tik vieną siekį – padaryti mus savo 
puikybės sekėjais. Tad pirmoji Ievos kaltė, pirmoji nuodėmė – puikybė, 
kuri yra pirmosios nedarnos ir kiekvienos nedarnos šaltinis mumyse (Phi-
lippe 1999, 93–96).
Žmogus nusigręžė nuo Dievo, ėjo savo pasirinktu keliu, jo akys atsivė-
rė – jis pamatė savo kaltę, nuogumą ir susigėdo. Nuopuolis iš esmės pakei-
čia situaciją. Vyras ir moteris išvydo vienas kitą kaip atskiras, izoliuotas ir 
savarankiškas būtybes, kurios negali įveikti savo atskirumo. Ieva ir Adomas 
pasijuto svetimi, atskiri vienas nuo kito. Tik meilė galėjo juos suvienyti, 
tik meilė galėjo panaikinti nuodėmę. Dabar žmogaus su žmogumi drau-
gystė buvo sugriauta (Beresnevičienė 2005, 88).
Be to, įvykus pirmajai išdavystei, Viešpats ima ieškoti. Kur tu, Ado-
mai?, kur tu, Ieva?, kurgi judu slepiatės? Ko taip pabūgote Meilės, vengia-
te mano priartėjimo, bijote tiesiog leistis mylimi? Kodėl, žmogau, mane 
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apleidai? Kodėl mane atmetei? Kodėl? Dėl ko? „Išgirdę garsą Viešpaties 
Dievo, vaikščiojančio sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmo-
na pasislėpė nuo Viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet Viešpats 
Dievas pašaukė žmogų ir paklausė: „Kur tu esi?“ (Pr 3, 8-9), nes „žmogus 
tarsi iškrito iš Absoliutinės Būties ir tuo pačiu pateko į tamsą“ (Maceina 
1990, 466). Tobula harmonija virsta kakofonija, trejopa bendrystė (žmo-
nija–Dievas; žmonija–visata; vyras–moteris) suskaldyta, o abipusis pasiti-
kėjimas palaužtas (Ange 2006, 10-11).
Tačiau „Dievas yra ištikimas savo amžinajam planui net tada, kai žmo-
gus, pastūmėtas piktojo (Išm 2, 24) ir patrauktas savo paties išdidumo, pik-
tnaudžiauja laisve, duota jam tam, kad dosniai mylėtų gėrį bei jo ieškotų, ir 
atsisako paklusti savo Viešpačiui ir Tėvui; taip pat tada, kai žmogus, užuot 
meile atsakęs į Dievo meilę, priešinasi jam kaip varžovui, apgaudinėdamas 
save bei pervertindamas savo jėgas. Dėl to nutrūksta žmogaus ryšys su tuo, 
kuris jį sukūrė. Nepaisydamas tokio žmogaus nusižengimo, Dievas toliau 
ištikimai myli“ (Jonas Paulius II, 1984, nr. 10). Todėl tą patį sukrečiantį 
vakarą, beveik tuo pat metu įvyksta antrasis sukrėtimas: vienas atsivėręs 
įtrūkis sukelia kitą. Dievą ištinka Širdies smūgis: Jis kaip motina, kurios 
akyse žudosi sūnus, kaip tėvas, regintis mirštančią dukrą, kaip menininkas 
priešais suniokotą savo šedevrą. Suluošinama ne vien kūrinija – kiaurai 
perveriama pati Dievo Širdis. Mirtinai sužeidžiamas ne tik Adomas ir Ieva, 
bet ir visi trys dieviškieji asmenys: Dvasia, Sūnus ir Tėvas; tiksliau sakant, 
mirtinai sužeidžiamas tik vienas iš trijų, ir ši žaizda Jį atves net iki mirties – 
fizinės mirties. Ateis diena, kai Dievas iš tiesų stos į Adomo ir Ievos vietą. 
Jei perverta Jo mylimųjų siela, bus perverta ir Jo širdis: ateis diena, kai ietis 
pervers Jam šoną. O iš šio perdurto šono išsilies gyvojo vandens srovės, 
galinčios išgydyti visą pasaulį. Iš šio perverto šono, kaip iš atsivėrusių mo-
tinos įsčių, iššoks Moteris, naujoji Ieva (Ange 2006, p. 13-15). Tą tragiš-
kiausią vakarą gimė dieviškasis Gailestingumas (Iš 33, 34). Niekas negali 
regėti Dievo ir nenumirti, todėl Dievas numirs, kad visi galėtų Jį regėti. 
Tad ten, kur „visa <...> buvo labai gera“ (Pr 1, 31), bet „skaudus blogis“ 
(Koh 5, 15) prasismelkė į pasaulį, ten gimsta dieviškasis Gailestingumas. 
Ten, kur slepiamasi nuo Dievo, išaukštinant žmogų, žmogaus galias, ten 
Dievas išeina ieškoti žmogaus, kad žmogus nepražūtų.
Didįjį Šeštadienį velykinės žvakės šventinimo apeigose Bažnyčia ,,Exul-
tet“ giesmėje kartoja šv. Augustino žodžius: „O laimingoji kaltė!“. Kaltės 
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žodžiu Bažnyčia čia supranta aną pirmykštę Adomo nuodėmę, dėl kurios 
visa žmonija pateko į savotišką egzistenciją, nuodėmingą egzistenciją, iš 
kurios ją išvadavo Jėzus Kristus. Sunkus ir vargingas istorinės žmonijos 
likimas, kurį ji nešė tūkstančius metų ir kurio pasekmės yra pasilikusios ir 
dabar, buvo primestas jai ne kieno nors kito iš viršaus, bet kilo iš jos pačios 
laisvos valios ir laisvo apsisprendimo nepaklausyti Viešpaties įsakymo ir 
eiti savu keliu. Žmonija iš tikro kenčia už savo nusikaltimus. Jos kančia jai 
yra bausmė, kilusi ne iš viršaus, bet iš jos pačios. Ir vis dėlto Bažnyčia taria 
džiaugsmingu balsu ,,laimingos kaltės“ žodį. Ji yra laiminga ne savu puoli-
mu, bet Viešpaties atpirkimu. Dievas savo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirtimi 
ir prisikėlimu atkūrė kaltės nubūtintą žmonijos egzistenciją. Jis išvadavo ją 
iš mirties paunksmės, kurioje ji sėdėjo tūkstančius metų (Maceina 1990, 
489). Ten, kur kilo nuodėmė, ten gimė Dievo Gailestingumas. Laiminga 
kaltė dėl Dievo Gailestingumo.
Čia Transcendencijos atsakymas savo pilnatve kaip visados pralenkia 
egzistencijos klausimą. Dievas atsako daugiau, negu žmogus klausia. Die-
vas atitiesia labiau, negu žmogus pasvyra. Todėl laiminga yra ne tik kaltė. 
Laiminga yra kiekviena kraštinė situacija, kuri nubūtina žmogų, nes nauja, 
iš transcendencijos  gautoji  būtis jau yra aukštesnė negu seniau turėtoji 
(Maceina 1990, 490).
Nuopuolio istorijos pabaigoje rašoma: „Tuomet VIEŠPATS Dievas tarė: 
„Tik pažiūrėk! Žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gera ir pikta. 
Kad tik jis kartais netiestų savo rankos, nepasiimtų ir nuo gyvybės me-
džio, valgytų ir gyventų amžinai!..“ Todėl VIEŠPATS Dievas išsiuntė jį 
iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios jis buvo paimtas. Išvaręs žmogų, jis 
pastatė į rytus nuo Edeno sodo kerubus ir liepsna švytruojantį kalaviją – 
kelio prie gyvybės medžio saugoti“ (Pr 3, 1–24). Dievas uždraudė Ado-
mui ir Ievai sugrįžti į Edeno sodą, pastatė angelą su liepsna švytruojančiu 
kalaviju – kryžiaus prototipas – saugoti kelio prie gyvybės medžio, kad 
kartais būdami nuodėmingi nesumanytų nuo jo valgyti, kai dėl žmogaus 
nusidėjimo, arba, kitaip tariant, egzistencinio nepasitikėjimo, į pasaulį įėjo 
mirtis. (Nors kai kurie teologai teigia, kad mirtį (kūno grįžimą į žemę) 
lėmė ne nepaklusnumas, kad mirtis yra natūrali žmogaus pabaiga ir kad 
savo sukurtus vaikus Dievas bausdavo ir iki šiol baudžia nerimu (akistatoje 
su mirtimi), o ne pačia mirtimi) (Kramer 2006, 151).
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Aišku tai, kad žmogus nebepasitiki Dievu ir kitu žmogumi, kaltina kitą, 
bet ne save. Kai Dievas priminė žmogui jo nusikaltimą, jis metė kaltinimą 
savo geriausiai draugei ir pačiam Dievui: „Moteris, kurią tu man davei būti 
su manimi, man davė vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau“ (Pr 3, 12). Todėl 
ir toliau Šventasis Raštas, pasakodamas apie Kainą, nužudžiusį savo bro-
lį Abelį, atskleidžia nuo žmonijos pradžios žmoguje tūnančius polinkius: 
puikybę, pavydą, gobšumą, pyktį. Tai gimtosios nuodėmės padariniai. Jos 
veikiamas brolis atima gyvybę broliui. Tokį veiksmą Viešpats skelbia bai-
siu nusikaltimu. „Tavo brolio kraujas šaukiasi į mane iš žemės! Todėl būk 
prakeiktas <...>“ (Pr 4, 10–11). 
3 .  A n t r o j i  nu o d ė m ė  – p av y d a s ,  ve d a n t i s 
į  k a l t i n a n č i ą  g r a u ž a t į
Pradžios knygos (4, 3–16) pasakojimas apie Kainą yra vienas iš pa-
slaptingesnių ir painesnių egzegetinių galvosūkių. Šiandien vis dažniau 
reiškiama rabinistinė teologinė nuomonė, kad pirmoji tikroji nuodėmė 
Biblijoje – Kaino padaryta žmogžudystė, nes būtent šioje vietoje Dievas 
perspėja: „Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei gera nedarai, prie 
durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti“ (Pr 
4, 6). Tik po šios nuodėmės tas, kuris ją padarė, buvo prakeiktas, skirtingai 
nei Adomas su Ieva (Pažėraitė 2006, 59). Remiantis krikščioniška tradicija, 
antroji nuodėmė – tai Kaino nusikaltimas prieš Abelį. Tai jau antroji karta. 
Pirmoji karta – Adomas ir Ieva, vadovai, atsakingi už visą žmoniją. Dievas 
panoro, kad Adomas ir Ieva būtų prototipai pačia stipriausia prasme, pir-
mieji, atsakingieji už visą žmonių giminę (Philippe 1999, 104).
Matome, pirmoji nuodėmė nepanaikino religinės žmogaus sąmonės, 
kadangi Kainas ir Abelis spontaniškai ėmė atnašauti ir garbinti, paauko-
dami Dievui savo triūso vaisius. Bet tuomet, kai Abelis iš tikrųjų garbino, 
galvojo tik apie Dievą, Kainas garbino pasilaikydamas sau vyresniojo teisę. 
Jis garbino „žvairuodamas“: viena akis nukreipta į Dievą, kita – į Abelį. 
Pavydo nuodėmės teologija perteikta Pr 4, 3–16: „Laikui bėgant, Kainas 
aukojo VIEŠPAČIUI žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruožtu aukojo 
rinktines savo kaimenės pirmienas. VIEŠPATS maloniai pažvelgė į Abelį 
ir jo atnašą, bet į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai 
piktas ir prislėgtas. VIEŠPATS užkalbino Kainą: „Dėl ko tau taip pikta? 
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Kodėl esi taip prislėgtas? Jei gera darai, argi nebūsi pripažintas? Bet jei 
gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu 
gali ją įveikti“. Kainas tarė savo broliui Abeliui: „Išeikime į lauką...“ Pasie-
kus lauką, Kainas pakilo prieš savo brolį ir jį užmušė. Tuomet VIEŠPATS 
paklausė Kainą: „Kurgi tavo brolis Abelis?“ – „Nežinau! Argi aš esu savo 
brolio sargas!?“ – jis atsakė“ (Pr 4, 3–9).
Kainas ir Abelis iš karto ėmė tarpusavy varžytis, ir tai buvo religinės 
brolių varžytuvės. Abu aukojo Dievui savo triūso pirmienas: piemuo Abe-
lis aukojo avinėlius, žemdirbys Kainas – žemės vaisius. Jeigu skaitytume 
ir suprastume tekstą pažodžiui, turėtume klausti, ką reiškia, kad du broliai 
vienoje šeimoje užsiima skirtingais verslais? Aišku, galima šioje istorijoje 
įžvelgti pirmykštę įtampą tarp žemdirbių ir piemenų bendruomenių (Pa-
žėraitė 2003, 59). Galima tai interpretuoti tautiškai ar sociologiškai: visada 
kils varžybos tarp skirtingų tautybių, tarp piemenų ir žemdirbių. Tačiau 
Biblija perteikia kaip žmogaus širdyje pirmą kartą gimsta noras varžytis. 
(Adomas ir Ieva nebuvo varžovai – jie buvo nusikaltimo bendrininkai) 
(Philippe 1999, 104).
Abelis buvo visiškai paniręs Dieve. Jis garbino, o Kainas tik atliko išo-
rinius veiksmus – liturginius išorinius gestus. O juk parašyta, kad Dievui 
bjaurus jaučių ir ožių kraujas (plg. Iz 1, 11, Ps 50, 9–13), t. y. liturginiai 
gestai, kuriuose nedalyvauja širdis, nes nėra harmonijos tarp sielos ir iš-
orinio gesto. Tai darė Kainas: jis tik atliko išorinį veiksmą, tačiau širdimi 
negarbino, bet rūpinosi Abelio dalia.
Jei garbini, tai garbini kaip Dievo kūrinys, nebepaisai savo orumo. Kai-
nas negarbino, nes buvo perdėm susirūpinęs savo, kaip vyresniojo, teise, 
todėl ir nebegalėjo garbinti, kadangi garbina kūrinys, o ne vyresnysis sū-
nus. Garbinti gali tik tas, kuris priklauso tiesiogiai nuo Dievo ir tą priklau-
somybę pripažįsta, garbina žmogus. Kainas pamiršo paaukoti savo, kaip vy-
resniojo, teisę ir galvoti tik apie Dievą. Viena Apreiškimo knygos ištrauka 
kaip tik gerai parodo, kas yra garbinimas (Apr 4, 10). Čia vyresnieji, gar-
bindami kartu su Avinėliu, numeta savo vainikus ant žemės, priešais Dievo 
sostą. Šis simbolinis gestas parodo, kad garbindami atiduodame Dievui 
visas savo teises ir visą nuosavybę (Philippe 1999, 105-106).
Kainas nenumetė savo vainiko – vyresniojo sūnaus teisės. Jis turėjo 
numesti savo vainiką, kad garbintų ir nebegalvotų apie tai, jog jis yra vy-
resnysis sūnus. Rūpindamasis savo pirmenybe žmogus tik užsisklendžia 
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savyje ir nebegali garbinti. Kainas, kadangi jis nebegarbina, yra smalsus, 
susidomi Abeliu ir ima pavydėti. Į Kaino širdį įsiskverbia pavydas, kuris 
sukelia liūdesį, o pavydas ir liūdesys veda prie žmogžudystės, arba brolžu-
dystės. Taip pirmoji žmogžudystė yra tiesioginė pavydo pasekmė.
Svarbu pastebėti, kad pirmoji nuodėmė buvo nukreipta prieš Dievą – 
paklusnumą ir meilę, o antroji – prieš broliškąją meilę. Tai jau nuodėmės 
teologija. Puikybė yra nuodėmė prieš Dievą, kadangi ji mums neleidžia 
pripažinti, kad meilei priklauso pirmoji vieta, o pavydas neleidžia broliškai 
meilei būti pirmąja. Pavydas visada kyla iš smalsumo: kai rūpinamės tuo, 
kuo rūpintis neturėtume. Kai žmogus garbina, jis yra su Dievu. Garbini-
mas išlaisvina, padeda suprasti, kad priklausome tik nuo Dievo ir kad bet 
kokia kita priklausomybė yra nesvarbi, nes ji mus tik sąlygoja.
Po Kaino nusikaltimo išvystame Dievo pyktį antrą kartą. Dabar Dievas 
pyksta ant Kaino dėl jo nepagarbos Abeliui. Pavydėdami mes įskaudiname 
Dievą (taip pat jį įskaudiname žudydami), nes pavydas – tai nepagarba 
jaunėliui, nepagarba tam, kurį Dievas tiesiogiai sukūrė, nepagarba Dievo 
paveikslui. Kiekvienas iš mūsų esame tiesiogiai susiję su Dievu, o kadangi 
esame su juo tiesiogiai susiję, tiesiogiai nuo jo priklausome. Šis ryšys turi 
būti gerbiamas. Žudydamas žmogus savinasi teisę į gyvybę, kai jos pradžia 
ir pabaiga priklauso Dievui. Vienas Dievas tėra gyvenimo ir mirties Vieš-
pats. Žmogus neturi tokios teisės į kitą, į savo brolį, kad galėtų naikinti 
kito žmogaus gyvybę vien todėl, kad tas jį varžo (Philippe 1999, 106–108).
O VIEŠPATS jam tarė: „Ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukiasi 
manęs iš žemės! Todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kuri atvėrė savo 
burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. Kai tu dirbsi žemę, ji nebe-
duos tau daugiau savo derliaus. Tu būsi bėglys ir klajūnas žemėje.“ Kainas 
atsakė VIEŠPAČIUI: „Per daug didelė man bausmė, jos pakelti negaliu! 
Šiandien išvarei mane nuo žemės, aš turiu slėptis nuo tavo veido ir tapti 
bėgliu bei klajūnu žemėje, – kas tik mane sutiks, galės mane užmušti.“ 
Tuomet VIEŠPATS jam tarė: „Taip nebus! Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą 
bus atkeršyta septynis kartus“. Ir VIEŠPATS paženklino Kainą žyme, kad 
kas nors, jį užtikęs, neužmuštų. Tada Kainas paliko VIEŠPATIES artumą 
ir apsigyveno Nodo krašte, į rytus nuo Edeno“ (Pr 4, 10–16).
Hebrajiška gramatinė konstrukcija min-ha‘arez pažodžiui verstina „nuo 
žemės“, tačiau kaip konstrukcija išreiškia ir lyginamąjį aspektą „labiau nei“. 
Gal todėl XI a. žydų komentatorius Raši siūlo versti: „būk prakeiktas la-
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biau nei žemė, kuri atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują.“ Žemė 
buvo prakeikta, priversta priimti užmuštojo kraują, ir Kainas – dar labiau 
nei ji. Jis, žemdirbys, gyvenęs iš žemės, privertė ją priimti savo prievartos 
aukos kraują, ir užtraukė jai prakeiksmą, dar didesnį užtraukdamas pačiam 
sau – kad nebegalės gyventi iš jos teikiamų gėrybių ir bus priverstas tapti 
klajokliu. Dėl Kaino žmogžudystės buvo prakeikti – ir žemė, kuri priėmė 
Abelio kraują, ir Kainas (Pažėraitė 2003, 59–60).
Kitos problemos – kokia ta Kaino žymė? Kas galėjo kėsintis į jo gy-
vybę? Kam reikėjo jį pažymėti, kad nebūtų užmuštas? Kodėl Dievas ne-
pareikalavo paties Kaino gyvybės už pralietą jo brolio kraują, bet dargi 
davė jo apsaugojimui žymę? Be abejo, jeigu epizodas būtų suprastas ne 
pažodžiui, kad kalbama apie du brolius, bet apie kokias nors dvi gimines 
ar bendruomenes, kurias jie reprezentuoja, galima būtų spėti, kad Kainas 
baiminosi Abelio bendruomenės narių keršto. Taigi galėtume manyti, kad 
Dievas stengiasi apsaugoti Kainą nuo tokio keršto. Biblijoje tai vienas iš 
gestų prieš kraujo keršto praktiką. Tačiau problema ta, kad, kaip matyti 
iš 14 eilutės, Kainas baiminasi ne keršto, bet to, kad kai klajos vienas toli 
nuo Dievo veido, bet kuris jį sutikęs galės užmušti. Remiantis pirmykščio 
civilizacijos lygio neperžengusių genčių papročiais, galima aptikti tokių 
papročių, kai kraujo kalte nusikaltęs asmuo būdavo iš bendruomenės išva-
romas, pažymėjus jį kokiu nors ženklu, kad kiti galėtų atpažinti jį ir nelies-
tų jo, bijodami prie jo prilipusio prakeiksmo, kažkokio nešvarumo, o gal ir 
tam, nužudytojo vėlė jo neliestų (Pažėraitė 2003, 60–61).
Negana to, Kaino palikuonys išranda geležį, per kurią žemėje padau-
gėja smurto. Tai išreiškia Lamecho keršto daina: „Lamechas sakydavo savo 
žmonoms: / „Ada ir Zila, klausykitės mano balso; / jūs, Lamecho žmo-
nos, išgirskite mano žodžius: / užmušiau žmogų už žaizdą, / bernioką 
už įdrėskimą. / Jei už Kainą atkeršijama septyngubai, / tai už Lamechą 
septyniasdešimt kartų septyngubai“ (Pr 4, 23–24). Lamechas čia skelbia 
savo polinkį į prievartą kaip ženklą, kad Kaino prievarta buvo perduota jo 
palikuonims.
4 .  D i evo  S a n d o r a  s u  t e i s i u o j u  N o j u m i
Biblija Dievo nusidėjėliui skiriamą bausmę pristato kaip būdą sustabdy-
ti žmogaus išjudintą smurto procesą. Tvanas interpretuojamas kaip Dievo, 
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atkursiančio sugedusį pasaulį, veiksmas. Vis dėlto dieviškoji bausmė nie-
kada nebūna galutinė, ji nebūna be išeities: išvarydamas žmogų iš rojaus, 
Dievas pridengia jo nuogumą, padarydamas jam drabužį iš kailių (Pr 3, 
21); nepaisydamas Kaino nuodėmės, Dievas jį paženklina žyme ant kaktos, 
apsaugosiančia jį nuo keršytojo (Pr 4, 15); tvanas nesunaikina visos žmo-
nijos, bet duoda teisiajam Nojui misiją iš naujo pradėti Dievo darbą (Pr 6, 
13). Dievas palieka galimybę atnaujinti ryšį su Juo, o tai reiškia žmogaus 
atsakomybę priimant dieviškąjį Gailestingumą: žmogus sukurtas laisvas, o 
Dievas visada pasirengęs atnaujinti sandorą (DeMeulenaer 2011, 15–16).
Terminas „sandora“, Senajame Testamente pirmą kartą randamas ap-
rašant Dievo santykius su Nojumi, geriausiai nusako Viešpaties teikiamą 
išgelbėjimą žmogui. „Su tavimi sudarysiu sandorą“ (Pr 6, 18). „Štai aš 
sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis“ (Pr 9, 9). 
„Sandora“ ypač išreiškia Dievo – žmogaus santykį, nusako Viešpaties 
teisumą, Jo apsaugančią galią, Jo teikiamą išgelbėjimą. Sandoros ar susi-
tarimo įvaizdis yra pagrindinis būdas, kuriuo Šventasis Raštas vaizduoja 
santykį tarp Dievo ir Jo tautos bei Dievo ir žmonijos apskritai (Dictionary 
of Biblical Imagery, 1998, 176). Dievas nuo amžių norėjo sudaryti sandorą 
ir ją sudarė su žmogumi, su tauta, su žmonija. Dievas susieja asmenis arba 
tautą su savimi sandora (A Commentary on the Holy Bible 1986, 15).
Pirmosios užuominos apie sandorą yra Pradžios knygos 2 skyriuje, kur 
Dievas su vyru ir moterimi sudaro vadinamąją darbo sandorą. Tai sandora, 
kuria nustatomos kūrinio pareigos Dievui bei pasekmės nepaklusus. Die-
vas sandora įsipareigoja įkurdinti vyrą ir moterį nuostabiame pasaulyje, 
kuriame bus patenkinti visi jų poreikiai. Vyro ir moters dėkingumas gali 
būti išreiškiamas paklūstant Dievo draudimui nevalgyti nuo uždrausto me-
džio, nes kitaip ištiks mirties bausmė (Dictionary of Biblical Imagery 1998, 
177). Tačiau žmogus pasirodo neturintis dėkingumo Dievui. Dievas ir tada 
skuba gelbėti žmogaus. Minimas pirmasis Dievo pažadas, apreiškime in-
terpretuojamas kaip Atpirkėjo pažadas, nubaudžiant piktąjį ir pirmuosius 
tėvus po nuopuolio (Pr 3, 15). Tai nėra sandora, bet gailestingojo Dievo 
pažadas, labai reikšmingas žmonijos išganymo istorijoje (Oželis 2006, 42). 
Sukūrimas buvo apreikštas kaip pirmasis žingsnis į sandorą, kaip pirmas 
ir visuotinis visagalės Dievo meilės liudijimas (Pr 15, 5) (Katalikų Baž-
nyčios katekizmas 1996, nr. 288). Paskui eina Dievo Sandora su Nojumi 
(Pr 9). Dievas pažada nebeleisti visuotinės bausmės – Tvano. Praktiškai ši 
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Sandora, Dievo sudaryta su Nojumi iškart po Tvano, yra pirmoji sandora, 
sudaryta su visa kūrinija, įskaitant tiek gamtą, tiek žmones. „Dievas pasakė 
Nojui: „Tai bus ženklas sandoros, kurią sudariau tarp savęs ir visų žemėje 
esančių mariųjų“ (Pr 9, 17). „Tačiau visa tai tebuvo naujosios, tobulo-
sios, Kristuje įvykdysimos sandoros ir pilnesnio apreiškimo, kurį turėjo 
atnešti pats kūnu tapęs Dievo Žodis, parengimas ir figūrinis pavaizdavi-
mas“ (Lumen Gentium 2001, nr. 9). „Tikėkit manimi, ateina dienos, – tai 
Viešpaties žodis, – kada sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo 
namais. <…> Įdiegsiu juose savo įstatymą, įrašysiu jiems jį į širdį. Tada 
aš būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta. <…> Visi, maži ir dideli, pažins 
mane, – tai Viešpaties žodis“ (Jer 31, 31–34). 
Kaskart iniciatyvos imasi Dievas, jis nustato ir skelbia sąlygas, tik Dievas 
laiduoja ir jų vykdymą. Taigi Dievas, gelbėdamas žmogų, sudaro su juo san-
doras, pažadėdamas išgelbėjimą dėl savo Gailestinumo. Po pirmųjų žmonių 
nuopuolio Dievas davė žmonėms atpirkimo pažadą ir sužadino jų išganymo 
viltį (Pr 3, 15), pats nuolat rūpindamasis žmonijos reikalais. Nors po pir-
mosios nuodėmės žemę užgriuvo nuodėmių lavina: Kainas nužudė Abelį 
(Pr 4, 3–15), nuodėmė sukėlė visuotinį sugedimą, tačiau „nupuolusio žmo-
gaus Dievas neapleido. Atvirkščiai, Jis žmogų šaukia (Pr 3, 9) ir paslaptingai 
jam praneša, kad blogis bus nugalėtas, o jis iš savo nuopuolio – pakeltas 
(Pr 3, 15)“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1996, nr.  410). „VIEŠPATS 
matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas už-
mojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į pikta. <…> Tuomet Dievas 
tarė Nojui: „Aš nusprendžiau padaryti galą visiems mariesiems, nes per 
juos žemė prisipildė smurto, – tikėk manimi, sunaikinsiu juos drauge su 
žeme. <…> Tikėk manimi, užliesiu tvanu – vandenimis – žemę po dangu-
mi sunaikinti visiems mariesiems, turintiems gyvybės alsavimą. Visa, kas 
žemėje, pražus“ (Pr 6, 5. 13. 17). Atėjo laikas atitaisyti netvarką, žmogaus 
padarytą kūrinijai. Nuo ryto iki vakaro žmogaus mintys sukosi apie pikta. 
Žmonės mąstė vien tik apie pikta. Ir ne tik mąstė, juk žemė buvo prisipil-
džiusi smurto. „Betgi Dievo akyse žemė buvo sugedusi ir pilna smurto“ (Pr 
6, 11). Žmogus užteršė visą žemę. Vadinasi, Dievas nenaikina to, kas buvo 
gera ir gražu. Visa, ką jis buvo sukūręs, buvo gera (Pr 1, 1–31). Jis sunaiki-
na tai, kas buvo sugedę ir bloga (Deffinbaugh 1997, 59).
Šiuo atveju nuodėmė persunkė žemę, todėl galime teigti, jog Tvano 
priežastis – nuodėmė. Tačiau nors žmonių moralinė kaltė skatino Dievą 
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sunaikinti žmoniją, bet Dievo Gailestingumas / Teisingumas skatino Jį ap-
saugoti teisųjį Nojų nuo bausmės (The New Jerome Biblical Commentary 
1990, 15). Tvanas buvo išprovokuotas žmonijos blogio (Pr 6, 5–8); įspū-
dingo kontrasto tarp žmogaus širdies polinkio į blogį ir tarp Dievo ken-
čiančios širdies. „Žmonės tapo nuodėmingi. Jų gyvenseną reikėjo keisti. 
Geriausia išeitis buvo užlieti Žemę, ir vėl viską pradėti iš naujo“ (Newman 
2010, 19). Tačiau dėl Nojaus teisumo žmonija buvo išgelbėta. Vienintelio 
žmogaus poelgis kartais nulemia visą žmonijos istoriją. Tai pastebime jau 
Pr 3, 1–19, kur Adomo nepaklusnumas užtraukė nuodėmę visai žmonijai. 
Tai atsitinka ir Kaino atveju (Pr 4, 1–24), kur jo nuodėmingumas turėjo 
įtakos ateities kartoms. Tai pasireiškia ir Tvano atveju, kai pasaulis esti toks 
sugedęs, jog betinka tik sunaikinti, tačiau dėl vieno vyro – Nojaus – tei-
sumo žmonija buvo išgelbėta. Nojaus dėka buvo išsaugotas likutis, kuris 
suteikė žmonijai naują pradžią (Oželis 2006, 44). Jau su Nojaus gimimu 
kyla viltis ir tikėjimas, kuriuos išreiškė jo tėvas, jog jo sūnus atneš „atgai-
vos nuo mūsų darbų“ (Pr 5, 29). Dievas Nojų panaudoja kaip gelbėtoją, 
kuris savo ruožtu išpranašauja didįjį gelbėtoją Jėzų Kristų (Deffinbaugh 
1997, 59–60).
Nojus buvo Dievo žmogus sugedusioje visuomenėje. Tokioje visuome-
nėje jis išbuvo vienas, išbuvo kaip Dievo žmogus. „Nojus buvo teisus vy-
ras, savo kartoje be dėmės, nes Nojus ėjo su Dievu“ (Pr 6, 9). Nesakoma, 
jog Nojus buvo tobulas vyras, kurį Dievas apsaugojo dėl jo nenuodėmin-
gumo. Nojus buvo klystantis, jo išgelbėjimas buvo visai žmonijai skirta 
Dievo malonė. Dievas savo malone išgelbėjo Nojų. Jis buvo išgelbėtas ti-
kėjimu. „Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, 
tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad jo ieškantiems atsilygina. Dėl tikėjimo 
gavęs apreiškimą apie tuo metu nematomus dalykus, Nojus su baime pasi-
statė arką savo šeimynai išgelbėti; tikėdamas jis pasmerkė pasaulį ir pavel-
dėjo tikėjimo teisumą“ (Žyd 11, 5–7). 
Hebrajišku žodžiu tebah vadinamas laivas, kuriuo Nojus su šeima išsi-
gelbėjo nuo Tvano (pgl. Pr 6, 14–21). Tebah reiškia dėžę. Kaip rašoma Pr 
6, 14–16, arka buvo padaryta iš gofero medžio, aplieta derva, turėjo tris 
denius, stogą ir duris šone bei stoglangį – atvirą vietą prie pat viršaus orui 
ir šviesai įeiti. Tokia arka, reiškianti išgelbėjimą per vandenį, yra Krikšto 
pirmavaizdis: „Kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, 
kuria nedaugelis, tai yra aštuoni asmenys, buvo išgelbėti vandeniu. Ir jus 
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dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – krikštas. Jis nėra nešvaraus kūno nu-
plovimas, bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę dėlei Jėzaus Kristaus 
prisikėlimo“ (1 Pt 3, 20–21).
Iš arkos aprašymo aišku, jog tai buvo negraži, tačiau saugi dėžė. Galima 
sakyti, jog arka buvo kaip Jėzus žmonių požiūriu. Jėzus buvo tas, kuris ne-
turėjo fizinio patrauklumo. „Jis nebuvo nei patrauklus, nei gražus: matėme 
mes jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, 
skausmų vyras, apsipratęs su negalia, – toks, kuris prieš žmones užsidengia 
veidą. Jis buvo paniekintas, laikėme mes jį nieku“ (Iz 53, 2–3). Čia tiek 
arka, tiek ir Jėzus, iš išorės nepatrauklūs, tačiau teikiantys išgelbėjimą.
Tvanas pirmiausia yra užuomina į neprilygstamą Dievo malonę. Kai nu-
sidėjėliai rado nuosprendį, teisusis Nojus rado malonę (Pr 6, 8). Visi žmo-
nės tomis dienomis patyrė Dievo malonę. Po atskleidimo, jog ateina Dievo 
nuosprendis sunaikinti kūriniją, buvo malonės laikas, kuriuo visi galėjo at-
sigręžti į Viešpatį. Skirtumas tarp Nojaus ir žuvusiųjų per Tvaną kyla iš jų 
atsako į Dievo malonę. Žuvusieji Viešpaties malonę interpretavo kaip Dievo 
abejingumą, jų nuodėmių nematymą. Nojus atpažino, kad iš tikrųjų malo-
nė reiškia įeiti į intymų santykį su Dievu (Deffinbaugh 1997, 61–62). Tos 
malonės laiko nepriėmimas ir nesupratimas pasireikš ir kai ateis Žmogaus 
Sūnus (Mt 24, 37–39). Antra, Tvanas parodo, jog Dievas lėtas pykti. Nuos-
prendis ateina pamažėl tiems, kurie atmeta Viešpaties malonę. Trečia, No-
jaus atveju matome, jog Dievo duodamas išgelbėjimas yra apribotas. Dievas 
nurodo vienintelį išgelbėjimo būdą – arką ir vieninteles duris į ją. Žmogus 
negali būti išgelbėtas ar išsigelbėti tokiais būdais, kokius pats susigalvoja. 
Nojus statydamas arką praleido metų metus, o palikęs arką po Tvano ir 
išlipęs ant žemės pirmiausia jis vėl stato, tik šį kartą – aukurą, ant kurio pa-
aukoja po paukštį iš visų švariųjų ir po gyvulį iš visų švariųjų. Taigi Nojaus 
pirmasis veiksmas po išgelbėjimo buvo auka Dievui, o pirmas pastatytas 
objektas ant žemės buvo aukuras. Aukuras yra naujų žmonijos santykių 
su Dievu centras (The New Jerome Biblical Commentary, 1990, p. 368). 
„Nojus pastatė VIEŠPAČIUI aukurą ir, parinkęs iš visų švariųjų gyvulių 
ir visų švariųjų paukščių, paaukojo ant aukuro deginamąsias aukas“ (Pr 8, 
20). Ši Nojaus auka buvo savanoriška, nematome jokio Dievo įsakymo taip 
daryti. Nojus pirmasis žengia šį žingsnį, t. y. savo iniciatyva išlipęs į žemę 
paaukoja deginamąsias aukas Dievui. Tai buvo tolesnis jo tikėjimo įrody-
mas ir, žinoma, jo dėkingumo už Dievo dovanotą išgelbėjimą išraiška.
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Atsakydamas į Nojaus auką, Dievas davė pažadą. „Kai VIEŠPATS už-
uodė malonų kvapą, VIEŠPATS sau tarė: „Niekad daugiau nebepasmerk-
siu žemės už žmonių kaltes, nes žmogaus širdies polinkiai yra pikti nuo pat 
jaunystės. Niekad daugiau nebenaikinsiu visų gyvūnų, kaip esu padaręs“ 
(Pr 8, 21). Tokio pobūdžio pažadas yra kosminė sandora, apimanti visą 
žmoniją, visą sukurtą pasaulį (Swiderkowna 2001, 16). Dievas nusprendė 
niekada nebenaikinti gyvybės žemėje, kaip buvo padaręs. Tvano problema 
buvo tai, jog poveikis buvo tiktai laikinas. Problema buvo ne kūrinija, bet 
žmogus. Dievas savo teisiu Tvano teismu kuria naują padėtį iš žmonių 
sukurtų raizgynų, tačiau net Tvano teismas nesustabdo žmogaus širdies 
skatulio į piktą (Rubšys 1996, 91). Žmogus turi būti išvaduotas iš verga-
vimo nuodėmei ir tapti nauju kūriniu, Dievo vaiku. „Mat kūrinija buvo 
pajungta tuštybei, – ne savo noru, bet pavergėjo valia, – su viltimi, kad ir 
pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės 
laisvę“ (Rom 8, 20–21). 
Dievo atsakymas Nojui atskleidė Jo pamaloninimą šia auka. Nojaus at-
naša buvo maloni Dievui, kuris jį palaimino, o per jį palaimino ir visą kūri-
niją (Pr 8, 20–9, 17). Dievas pažada niekad nebenaikinti žemės tokiu būdu 
ir Jo pažadas – neribotas. „Ligi tik žemė tvers, sėja ir pjūtis, šaltis ir šiluma, 
vasara ir žiema, diena ir naktis nesiliaus“ (Pr 8, 22). Tai yra amžina sandora 
tarp Dievo ir Nojaus, ir kiekvienos kartos po jo (Pr 9, 12). Tai Dievo paža-
das, kad Jis niekada nebeteis žemės Tvanu. Sandoros ženklas, laidavimas, 
kad Dievas laikysis savo pažado, yra vaivorykštė. Tai yra įsipareigojimo 
apsaugoti pasaulį priminimas Dievui ir Dievo ištikimybės ir Gailestingumo 
priminimas žmonijai. Nuo dabar ji ženklina Dievo pažadą, „simbolizuoja 
dangaus ir žemės, Dievo ir žmogaus ryšį“ (Krikščioniškosios ikonografijos 
žodynas 1997, 312). Žmogus, matydamas vaivorykštę, prisimena Dievo 
pažadą. Hebrajiškai vaivorykštė vadinama lanku. Lankas dangaus skliaute 
priminė ginklą. Po lietaus lankas buvo be timpos ir strėlių. Jis priminė 
žmonėms Dievo pažadėtą malonę (Oželis 2006, 47).
Be abejo, Tvano įvykis apima svarbią izraelitams žinią apie Dievo baus-
mę ir Jo Gailestingumą. Jie matė, jog Viešpats yra šventas Dievas, kuris, 
nors žmogaus nuodėmė tęsis metų metus (Pr 8, 22), duos nuodėmingajam 
galimybę gailėtis. Bet vieną dieną turi būti atsiteista. Nors Dievas yra kan-
trus, jis teisia nusidėjėlius.
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Per visą žmonijos istoriją nebuvo nė vieno kito žmogaus, kuris būtų 
visiškai teisus, tik Jėzus Kristus. Jis vienintelis buvo teisus ir Jo auka ant 
kryžiaus galėjo atpirkti nuodėmes. Jis buvo Dievo Avinėlis, kuris prisiėmė 
pasaulio nuodėmes (Jn 1, 29). Jis buvo be nuodėmės, kad galėtų mirti 
dėl nuodėmių. Nojus buvo Jėzaus Kristaus prototipas, nes jis parodė, kad 
žmonija gali būti išgelbėta per vieną išties teisų žmogų. Visos biblinės 
sandoros pasiekia kulminaciją Naujojoje Sandoroje, nustelbiančioje anks-
tesnes. Nojaus laikų žmonėms Viešpats nurodė išgelbėjimui skirtą arką, 
prieš du tūkstančius metų buvo nurodytos kitos išganymo durys. „Jėzus 
sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, 
kaip tik per mane“ (Jn 14, 6).
Dievas – visada pirminis žmogaus ieškantis subjektas. Viešpats išeina 
ieškoti žmogaus, siūlo išgelbėjimą. Dievas sudaro sandoras su žmonėmis, 
kad jo tobuliausias kūrinys – žmogus – nepražūtų, bet pasiektų išganymą 
(Oželis 2006, 52).
Taigi Pradžios knygoje sakoma: „Viešpats matė, koks didelis buvo žmo-
nių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, 
linko visą laiką tik į pikta“ (Pr 6, 5). Dievas nebegalėjo toliau kęsti ši-
tokios žmonių piktybės ir nutarė juos nubausti viską naikinančiu tvanu 
(Pr 7). Bet ir tada ne ką pagerėjo: „žmogaus širdies polinkiai pikti nuo pat 
jaunumės“ (Pr 8, 21). O Pradžios knygos 11 skyriuje skaitome apie visą 
kraštą apėmusią puikybę, didybės maniją – Babelio bokšto statybą ir Dievo 
teismą. 
5 .  B a b e l i o  b o k š t a s  –  ko l e k t y v i n ė  p u i k y b ė
Taigi Dievas viską atnaujino per Nojų, dar kartą parodė savo Gailes-
tingumą, sudarė naują sandorą, tačiau žmogus nesuprato. Žmonija buvo 
apimta kolektyvinės puikybės: „Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius 
žodžius“ (Pr 11, 1).
Kaltė visada yra iš esmės asmeninė. Žmogus nusideda, kai laisvai nusi-
gręžia nuo savo tikslo ir išaukština save. Štai kodėl, kad nusikalstum, turi 
būti laisvas. Kad galėtume kalbėti apie „kolektyvinę kaltę“ arba apie „ko-
lektyvinę nuodėmę“, turėtume sutikti, kad egzistuoja „kolektyvinė laisvė“, 
o tai jau yra nesąmonė, kadangi laisvė savo esme yra asmeninė. Atsako-
mybė yra asmeninė, ji kyla iš meilės ir iš laisvės, bet vieno asmens kaltės 
pasekmės gali paliesti visą kolektyvą. „Kai žmonės kėlėsi iš rytų, jie rado 
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slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems sakė: „Eime, pasidirbkime 
plytų ir jas išdekime.“ – Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kal-
kių – bitumą. „Eime, – jie sakė, – pasistatykime miestą ir bokštą su dangų 
siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po 
visą žemės veidą.“
O VIEŠPATS nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo 
pastatę. Ir VIEŠPATS tarė: „Štai! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia 
kalba. Tai yra tik jų užsimanymų pradžia! Ką tik jie užsimos daryti, nieko 
nebus jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad 
nebesuprastų, ką sako vienas kitam“. Taip tat VIEŠPATS išsklaidė juos iš 
ten visur po žemės veidą, ir jie metė statę miestą. Todėl jis buvo pavadintas 
Babeliu, nes ten VIEŠPATS sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten VIEŠPATS 
išsklaidė juos po visą žemės veidą“ (Pr 11, 1–9).
Įdomu pastebėti, kad čia atsiranda technika, leidusi žmonėms įkurti 
miestą, kuris Šventajame Rašte yra labai svarbus simbolis, kaip dykumos 
simbolio priešprieša. Ši simbolika nereiškia, kad miestas yra būtinai blogas, 
tačiau tai yra vieta, kur žmogus viešpatauja viskam ir todėl lengvai patiki, 
kad gali apsieiti be Dievo. Miestą sukuria žmogus, o dykumą sukūrė ne 
žmogus. Dykumoje, gamtoje žmogus priverstas pripažinti Dievą – Kūrėją, 
gamtoje visuomet yra kažkas dieviška, joje mums bylojama apie Dievą. 
O jei norime matyti tik žmogaus darbus, turime eiti į miestą ir tuo būdu 
išsivaduoti iš „siaubingo“ priklausomybės nuo Dievo jausmo, kad žmogus 
galėtų laikyti save naujojo, nuostabesnio už pirmąjį, pasaulio kūrėju (Phi-
lippe, 1999, p. 110–111).
„Eime, – jie sakė, – pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia 
viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės 
veidą“ (Pr 11, 4). Čia susiduriame su fundamentaliu žmogaus ilgesiu, tam 
tikro pamatinio ekumenizmo ilgesiu. Tačiau žmogus nori susivienyti su 
žmogumi, apeidamas Dievą. 
„O Viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo 
pastatę. Ir Viešpats tarė: „Štai! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. 
Tai yra tik jų užsimanymų pradžia! Ką tik jie užsimos daryti, nieko nebus 
jiems negalimo! Eime, nuženkime...“ (Pr 11, 5–7). Tai antropomorfiška 
kalba. „Viešpats nužengė, Eime, nuženkime...“ Dievas, būdamas mūsų 
Kūrėjas, mus mato iš vidaus. Tačiau žmogus išvarė Dievą iš savo širdies, 
todėl šis priverstas žvelgti tarsi iš išorės.
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Žmogus, apimtas kolektyvinės puikybės, nori pasistatyti dangų siekian-
tį bokštą, kad užgrobtų dangų ir jį įkurdintų ant žemės, kad jam neberei-
kėtų Dievo. Didžiausias žmonių užmojis – sukurti dangų žemėje, susikurti 
savo laimę žemėje, kad Dievas būtų nebereikalingas. Dievas, išvarytas iš 
žmogaus širdies, priverstas žvelgti tarsi iš išorės, kad matytų, ką žmogus 
daro. Ši kolektyvinė puikybės būsena mums parodoma kaip paskutinis la-
šas. Ir puikiai matome, kaip Dievas supyksta: jis padalija kalbas. Žmogus 
nebegali suprasti žmogaus. Tai simbolizuoja kalbų padalijimas. Kai susi-
tinkame su žmogumi, kalbančiu kita kalba, atsiranda daug dalykų, kurių 
negalime išsakyti: galime kartu gaminti bitumą, galime drauge naudotis 
kokia nors technologija, tačiau negalime vienas kitam patikėti savo širdies 
paslapčių, ir yra daugybė dalykų, kurių negalime vienas kitam pasakyti. 
Žmonės vieni kitų nebesupranta, nebegali vieni su kitais bendrauti (Phi-
lippe, 1999, 111–112).
Žmonės nebesusikalbėjo, nebesusikalba ir nebesusikalbės tol, kol Jėzus 
juos surinks savo akivaizdon. „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir 
kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje 
bus surinkti visų tautų žmonės“ (Mt 25, 31–32).
Bet su šiuo Pradžios knygos 11 skyriumi prasideda nauja era Šventaja-
me Rašte. Iki šiol rašyta apie žmoniją, kaip ji neklausė Dievo, šalinosi Jo, 
apie žmonių nuodėmę ir kaltę. Pr 11, 27 mini Abraomą, su kuriuo ateina 
naujas palaiminimas, Dievo gelbstintis veikimas žmonijai.
I š va d o s
Žmogus sukurtas didingas, bet kartu ir trapus. Žmonijos pradžioje 
kyla pirmosios nuodėmės, turėjusios neigiamą įtaką žmonijos ateičiai, bet 
drauge sukėlusios dieviškąjį Gailestingumą. Žmogus pasiduoda pagundai 
„būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta“ (Pr 3, 5). Šita puikybė 
lemia Rojaus praradimą, tačiau Viešpats pastato „liepsna švytruojantį kala-
viją – kelio prie gyvybės medžio saugoti (Pr 3, 24). Tai kryžiaus prototipas, 
užgimusio Gailestingumo pradžia. Dievas jau po pirmojo žmogaus nuo-
puolio pats eina ieškoti žmogaus, kviesti vėl gyventi su Juo, siūlyti išgel-
bėjimą. Viešpats nuolatos ieško, kviečia neatšaukiamai apsispręsti gyventi 
su Juo. Pirminė iniciatyva priklauso Jam, Viešpačiui, kuris nesavanaudiška 
meile kviečia dalyvauti Jo džiaugsme. Tad žvelgdami į Šventąjį Raštą ma-
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tome ilgą, turiningą ir besitęsiančią laike bei erdvėje išganymo ir Dievo 
Gailestingumo istoriją.
Pradžios knygoje galima išskirti keturis pirminius nuodėmės momen-
tus: 
 y Adomo ir Ievos nuodėmė ir išvarymas iš žemiškojo Rojaus. Pirmoji 
kaltė – puikybė, kuri sulaužo meilės sandorą su Dievu. Ši nuodėmė 
buvo padaryta dėl šėtono įtakos. Bet, kadangi žmogus niekada ne-
nusideda vienas, kadangi jis visada nusideda paveiktas velnio, jam, 
kai gailisi, galima atleisti. Faktiškai Dievas iš karto pažada Išgelbėtoją 
(žr. Pr 3, 15), o tai patvirtina, kad gimsta dieviškasis Gailestingumas. 
Paskui vis vien regime vieną po kitos iškylančias žmonių nuodėmes.
 y Kaino nuodėmė. Nuodėmės istorija tęsiasi. Kyla pavydas, tai Kaino 
nuodėmė, vedanti į kaltinančią graužatį. Ir tada „Viešpats pažen-
klino Kainą žyme, kad kas nors, jį užtikęs, neužmuštų“ (Pr 4, 16). 
Kaino pažymėjimas – dieviškojo Gailestingumo ženklas. 
 y Didelis žmonių nedorumas, sukėlęs Tvaną. Vėliau Dievo Sandora 
su teisiuoju Nojumi (Pr 6–8 sk.), parodant Gailestingumą gendan-
čiai žmonijai. Viešpats po Tvano pažadėjo niekada nebebausti žmo-
nijos (Pr 8, 21).
 y Visuotinė puikybė. Žmonės mano galį išsigelbėti patys, galį pasiekti 
dangų: tai kolektyvinė puikybės būsena, kurią simbolizuoja Babelio 
bokštas. Ir tada „Viešpats sumaišė visos žemės kalbą“ (Pr 11, 9), jog 
išpuikę žmonės nepakenktų per daug vieni kitiems, nes Dievą atstū-
mus nebelieka ribų, prarandamas „stop“ jausmas. 
Taip Biblijos pradžioje matome dvi asmenines nuodėmes, o paskui – 
bendrąsias nuodėmės pasekmes: 
 y visuotinį sugedimą: žmogus visiškai nebegerbia Dievo paveikslo, to-
dėl žmonės vieni kitus naikina, patys nežinodami, ką daro;
 y naują Dievo Gailestingumą: viskas pradedama iš naujo su Nojumi;
 y žmonių nesupratimą ir norą išsigelbėti patiems: kolektyvinė puiky-
bės būsena, kurią simbolizuoja Babelio bokštas. 
Ten, kur kilo nuodėmės, ten lygia greta gimė dieviškasis Gailestingu-
mas. Dievas eina ieškoti kiekvieno žmogaus, sukurto pagal Jo paties pa-
veikslą ir panašumą, todėl, kad amžinai žmogų myli Žodyje ir nori iškelti 
žmogų Kristuje į įsūnių kilnumą. Dievas eina ieškoti kiekvieno žmogaus, 
nes ypatingai Jam priklausome – kitaip negu bet koks kitas kūrinys. Pri-
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klausome Dievui dėl meilės pasirinkimo – Dievas mūsų ieško, skatinamas 
savo Gailestingosios Širdies. Tad ten, kur pradžioje „visa <...> buvo labai 
gera“ (Pr 1, 31), bet „skaudus blogis“ (Koh 5, 15) prasismelkė į pasaulį, 
ten gimė dieviškasis Gailestingumas. Ten, kur slepiamasi nuo Dievo, iš-
aukštinant žmogų, žmogaus galias, ten Dievas išeina ieškoti žmogaus, kad 
žmogus nepražūtų.
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Remigijus Oželis
PARALLELS BETWEEN THE FIRST HUMAN SINS 
AND THE BIRTH DIVINE MERCY IN THE BIBLE
Summar y
The aim to help people to realize life, to free themselves from anxi-
ety and guilt, to better perceive their limitations and possibilities and to 
discern active ferments of good and bad encourages inquiring into the 
biblical aspects of nature of sin and freedom from feeling of guilt through 
divine Mercy. Therefore, the o b j e c t  of the research of this article is 
the first human sins (Gen 3:1–24; 4:3–16; 6:1–9:17; 11:1–9) and conse-
quently evoked divine Mercy. The a i m  is to reveal the links between the 
birth of the first human sins (Gen 3:1–24; 4:3–16; 6:1–9:17; 11:1–9) and 
divine Mercy. In order to achieve the aim of the research the following 
t a s k s  have been formulated: 1) to discuss the first sin of the first people 
(Adam and Eve) – pride (Gen 3:1–24); 2) to discuss Cain’s sin which rose 
from envy (Gen 4:3–16) and lead to blaming chagrin; 3) to present God’s 
covenant with righteous Noah (Gen 6:1–9:17) while there was outrageous 
immorality among people on Earth; 4) to discuss the state of collective 
pride which is symbolized by the tower of Babel (Gen 11:1–9).
The man is created magnificent and fragile at the same time. The first 
sins arose at the beginning of humanity and influenced human future in a 
negative way, but at the same time they called for divine Mercy. The man 
surrenders to temptation “you will be like God, knowing both good and 
evil” (Gen 3:5). This pride causes loss of Eden, but Lord erects “a flam-
ing sword that flashed back and forth to guard the way to the tree of life” 
(Gen 3:24). It is a prototype of the cross; the beginning of the newly born 
Mercy. Right after the first fall of the man God Himself goes to look for 
the man, to call him to live again together and to offer salvation. Lord con-
stantly seeks for the people and invites them to make an irrevocable deci-
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sion to live with Him. The primary initiative lies with Him, our Lord, who 
with unselfish love invites to participate in His joy. Therefore, in the Holy 
Scripture one can see the history of salvation and divine Mercy which is 
long, purposeful and continual in terms of time and space.
In the book of Genesis it is possible to distinguish between four pri-
mary moments of sin:
 y Adam and Eve’s sin and their expulsion from the earthly Eden. The 
first guilt is pride, which breeches the covenant of love with God. 
This sin was influenced by the devil. Therefore, as the man never sins 
alone, as he always sins under the influence of the devil, he can be 
forgiven when he repents. In fact, God immediately promises to send 
the Saviour (Gen 3:15) and this proves that divine Mercy is born. 
Nevertheless, later we still see human sins following one another.
 y Cain’s sin. The history of sin continues. Envy arises which is Cain’s 
sin leading to blaming chagrin. And then “the Lord put a mark on 
Cain to warn anyone who might try to kill him” (Gen 4:16). Cain’s 
marking is a sign of divine Mercy.
 y Outrageous immorality of people, which caused the flood, fol-
lowed by God’s covenant with righteous Noah (Gen 6–8) as a sign 
of Mercy upon putrescent humanity. In the book of Genesis we 
read: “The Lord observed the extent of human wickedness on the 
earth, and he saw that everything they thought or imagined was 
consistently and totally evil” (Gen 6:5). God could no longer stand 
such people’s wickedness and decided to punish them by destructive 
flood (Gen 7). After the flood the Lord promised never to punish 
humanity again (Gen 8:21). But still human nature did not change 
much: „every inclination of the human heart is evil from childhood“ 
(Gen 8:21). And in chapter 11 of Genesis we read about pride and 
delusion of grandeur encompassing the whole country – construc-
tion of the tower of Babel and God’s judgment.
 y Universal pride. People think they can save themselves and can reach 
the sky: this is a state of universal pride symbolized by the tower of 
Babel. And then “the Lord confused their language” (Gen 11:9) so 
that supercilious people do not cause too much damage to each 
other because where God is denied there are no limits, the “stop” 
sense is switched off.
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Thus at the beginning of the Bible we see two personal sins and then 
common consequences of the sin:
 y universal rottenness: the man completely disrespects God’s image 
and therefore people destroy one another without knowing what 
they are doing;
 y new God’s Mercy: everything is newly begun with Noah;
 y human unawareness and desire to save themselves: collective state 
of pride symbolized by the tower of Babel.
The Bible presents the punishment bestowed by God upon the sinful as 
a way to stop the process of evil initiated by people. Nevertheless, divine 
punishment is never final and it is never without a way out: when expelling 
the people from Eden God covers their nudity by making them clothes 
from animal skins (Gen 3:21); in spite of Cain’s sin God marks him with a 
sign on his forehead protecting him from a revenger (Gen 4:15); the flood 
does not destroy the whole humanity, but bestows righteous Noah with a 
mission to newly begin God’s work (Gen 6:13). God leaves a possibility to 
renew relationship with Him, which means man’s responsibility to accept 
divine Mercy: man is created free and God is always ready to renew the 
covenant.
There where sins appeared divine Mercy was simultaneously born. God 
goes looking for each man, created in His own image, because He loves 
people eternally in Word and wants to raise them in Christ to dignity of 
adopted sons. God goes looking for each man because we belong to Him 
specifically – differently from all other creatures. We belong to God be-
cause of the choice of love – God looks for us encouraged by his Merciful 
Heart. Therefore, where “every thing <…> was very good” (Gen 1:31), 
but “sore evil” (Ecc 5:15) leaked into the world, divine Mercy was born 
there. Where one hides from God and exalts man and human powers, 
there God goes to look for the man so that the man does not perish.
